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振方向相互平行; 第三种配置是V H 偏振,
即入射和散射光的偏振方向相互垂直。
我们采用三级共焦显微拉曼光谱仪配
备偏振器可以获得掺镧锆钛酸铅(P L ZT )铁
电陶瓷材料在不同偏振配置下的R aman光




置; 检偏器旋转900后对应V H 偏振配置。待






V H 偏振的R aman光谱进行比较发现,加入
偏振片后,R aman光谱强度明显降低,尤其















数据分析R aman特征光学模E (1L O )和E
(2T O )及E +B1和E (2T O )相对峰强比值随应
力场变化趋势,发现材料的R aman光学模
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拉曼光谱仪器配合L IN K AM 生产的


























在P L ZT 试样表面引入维氏压痕,在裂
纹尖端周边区域,为了描绘出应力场分布
图,我们可以利用R aman显微测试器配合
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